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Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan,  atas berkat karunia serta 
kasihnya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis, sehingga dalam kesempatan ini 
penulis dapat menyelesaikan  penulisan  disertasi  yang  berjudul “ KEBIJAKAN 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN 
KORUPSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA 
TERPADU” 
Ide dasar dalam penulisan disertasi ini, bahwa keberadaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan berbagai kewenangan dalam melakukan penyidikan 
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Kidana Korupsi, tidak saja sekedar 
memperlihatkan munculnya sebuah lembaga baru dalam khasanah peradilan Indonesia, 
melainkan pula membawa pengaruh pada pemaknaan Sistem Peradilan Pidana 
(Criminal Justice System) dimana identifikasi kewenangan dalam sistem peradilan 
pidana selama ini telah dispesifikasikan secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyidikan 
dilakukan oleh Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat 
Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan dan kewenangan penuntutan menjadi monopoli 
jaksa. Monopoli seperti itu tidak berlaku lagi jika kasusnya berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan  Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Apabila dilihat secara parsial, tiga institusi penegak hukum yang berwenang 
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Penyidik Pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Kejaksaan dan  Penyidik pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi, yang merupakan komponen-komponen pendukung dalam 
sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 
Masing-masing institusi penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugas dan 
kewenangan penyidikan mempunyai tingkat otonomi yang tinggi, sehingga dapat 
menimbulkan potensi bahwa masing-masing institusi penegak hukum dalam 
vi 
 
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi  terpisah antara satu dengan yang lainya. 
Hal ini terjadi tidak saja karena masing-masing institusi diatur dengan peraturan 
perundang-undangan tersendiri, namun lebih dari itu mereka masing-masing 
mempunyai mekanisme, cara kerja, dan tata organisasi yang terpisah dengan 
kewenangan dan kekuasaan masing-masing. 
Pembagian komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana tidak dapat 
hanya dipandang secara parsial, karena seluruh komponen harus saling mendukung dan 
bekerjasama dalam satu kesatuan untuk mencapai sistem secara keseluruhan bukan 
sekedar mencapai tujuan dari masing-masing komponen atau subsistem itu sendiri. 
Penulisan disertasi ini sendiri memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini 
disebabkan karena proses pemantapan dan penataan sistematika konsep yang harus 
dilakukan oleh penulis di samping memperhatikan prinsip-prinsip metodologi 
penelitian yang telah ditetapkan. Dalam pemantapan dan penataan sistematika konsep 
tersebut, Penulis selalu ingat pepatah Latin, “Nescit vox missa reverti", yang berarti  
“kata yang telah dilontarkan tidak dapat ditarik kembali." Demikian juga dengan 
pepatah "vox audita perit, littera scripra martet”,  yang berarti suara yang terdengar itu 
hilang, akan tetapi kalimat yang tertulis tetap tinggal. 
Penulis mengakui secara jujur bahwa disertasi ini pada hakikatnya bukanlah 
semata-mata buah karya penulis sendiri, akan tetapi telah melibatkan banyak pihak 
yang ikut memberikan kontribusinya baik berupa motivasi, pikiran, tenaga dan 
financial yang tak terhingga nilainya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan dalam pengantar disertasi ini 
kepada : 
1. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku. Rektor Universitas 
Sebelas Maret, beserta stafnya, yang telah menciptakan iklim kondusif di 
lingkungan Universitas Sebelas Maret, sehingga memudahkan penulis untuk 
memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh pihak lembaga; 
2. Yang  amat terpelajar  Prof.  Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.,  selaku Direktur 
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, beserta stafnya yang telah 




3. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret, di tengah kesibukanya beliau berkenan 
meluangkan waktu untuk membimbing penulis selaku Promotor dalam penulisan 
disertasi ini dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kecermatan telah memberikan 
koreksi, masukan, dan usulan penambahan literatur untuk dapat menyempurnakan 
penulisan disertasi ini; 
4. Yang amat terpelajar  Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku ketua 
Program Doktor  Ilmu Hukum  Pasca Sarjana Fakultas Hukurn Universitas  
Sebelas Maret, yang telah berhasil mengelola program pendidikan dengan 
menggunakan manajeman  professional dan bermoral, sehingga berhasil 
meningkatkan wawasan keilmuan sekaligus memberikan motivasi dan 
meningkatkan kepercayaan diri penulis selama menjadi mahasiswa program 
Doktor Ilmu Hukum untuk menyelesaikan studinya. Begitu pula penulis ucapkan 
terimakasih kepada staf administrasi Program Doktor  Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Fakultas Hukurn Universitas  Sebelas Maret yang telah memberikan 
pelayanan administrasi dengan ramah, kekelurgaan dan sangat memuaskan, 
sehingga ikut mendukung kelancaran penulis dalam penyelesaian studi; 
5. Yang amat terpelajar  Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., di tengah 
kesibukanya sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret, beliau berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis 
selaku Co. Promotor dalam penulisan disertasi ini,  dengan penuh kesabaran, 
ketelitian dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan, dan usulan 
penambahan literatur untuk dapat menyempurnakan penulisan disertasi ini; 
6. Yang amat terpelajar  Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., selaku 
dosen penunjang disertasi penulis, ditengah kesibukanya sebagai Guru besar 
Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, beliau 
berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, 
ketelitian dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan, dan usulan 
penambahan literatur serta memberikan buku-buku literatur untuk dapat 




7. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., yang pada masa 
pertenghaan perkuliahan menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum 
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulis sungguh 
berterima kasih kepada beliau yang selama ini telah memberikan motivasi dan 
selalu menanyakan kepada penulis mengenai perkembangan dalam penyelesaian 
penulisan disertasi. Disamping itu beliau juga banyak memberikan masukan 
penyempurnaan dalam ujian proposal disertasi, Ujian Seminar Hasil Penelitian 
Disertasi, dan ujian Kelayakan Disertasi serta merekomendasikan sejumlah buku 
literatur yang harus dirujuk terkait dengan teori yang dipergunakan dalam 
pembahasan dan menganalisis hasil penelitian, sehingga membantu melengkapi 
teori yang digunakan dalam penulisan disertasi ini; 
8. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Setiono. S.H., M.S., selaku Rektor Universitas 
Surakarta (UNSA) yang pada  waktu  awal penulis diterima sebagai mahasiswa 
Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas  Sebelas 
Maret, beliau menjabat sebagai  Ketua Program Doktor Ilmu Hukum,  yang telah 
berkenan memberikan pencerahan pada bidang penelitian hukum. Penjelasan 
beliau yang cukup mendasar berkaitan dengan metodologi penelitian hukum benar-
benar telah memberi bekal bagi penulis untuk berani melangkah melakukan 
penelitian dalam penulisan disertasi ini. 
9. Yang amat terpelajar  Bapak Dr. Widodo Trisno Novianto, S.H., M.Hum., yang 
secara simultan dan penuh ketelatenan telah mengarahkan dan memberikan 
masukan kepada penulis dalam ujian seminar hasil penelitian, ujian kelayakan 
disertasi, dan ujian tertutup naskah disertasi serta telah merekomendasikan adanya 
penyempurnaan judul, perumusan masalah  dan pembahasan permasalahan yang 
diangkat dalam penulisan disertasi ini;  
10. Yang amat terpelajar  Prof. Dr. Brojo S. Soejono,  S.H., M.S., selaku ketua 
Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta yang telah berkenan memberikan 
rekomendasi kepada penulis untuk menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum 
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan ucapan terimakasih 
pula kepada Bapak Soewarjo, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Surakarta (UNSA) beserta stafnya yang telah memberikan perhatian, motivasi 
ix 
 
kepada penulis untuk menyelesaikan studi. 
11. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan kesempatan 
seluas-luasnya kepada penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan 
disertasi ini; 
12. Bapak Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum., selaku Penyidik dan/atau Penuntut 
umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dengan sangat terbuka berkenan 
menerima penulis serta memberikan bahan informasi yang sangat bermanfaat 
dalam penyusunan disertasi ini. 
13. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.SI. Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yang dengan sangat terbuka 
berkenan menerima penulis serta memberikan bahan informasi yang sangat 
bermanfaat dalam penyusunan disertasi ini. 
14. Rekan-rekan sejawat Advokat baik yang tergabung dalam Asosiasi Perhimpunan 
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Irpan, 2016, Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. 
Promotor : Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Co Promotor : Dr. Hari Purwadi, S.H., 
M.Hum., Disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses 
penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini 
dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu; (2) Untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana 
korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga belum dapat mewujudkan sistem 
peradilan pidana terpadu; (3) Untuk merumuskan kebijakan penyidikan tindak pidana 
korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa mendatang sehingga dapat 
mewujudkan  sistem peradilan pidana terpadu. 
Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, 
dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-
bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau non doktrinal, yaitu penelitian 
yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa 
hukum inconcreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian ini terdapat gabungan 
dua tahapan kajian, yaitu : tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang 
berlaku, dan tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa inconcreto.  Metode 
penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode penalaran (logika) induktif, yakni 
yang bertolak dari data/fakta yang bersifat khusus menuju abstraksi yang bersifat 
umum, sekaligus menggunakan penalaran (logika) deduktif yakni dengan menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menunju kepada permasalahan 
yang sifatnya konkrit. 
Hasil penelitian menunjukan  bahwa : (1) Proses penyidikan tindak pidana 
Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini belum sepenuhnya menganut 
dan menjalankan prinsip ketepaduan, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya 
mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi 
Proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi selama ini sehingga belum dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu 
adalah dipengaruhi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. (3) 
Kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
dimasa mendatang sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu adalah 
perlu dibentuk badan penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari 
penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan dibawah 
koordinasi dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pengangkatan 
dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usulan dari masing-masing pimpinan institusi 
penyidik yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung. 
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Irpan, 2016, The Investigation Policy of Corruption Criminals by The 
Commission of Corruption Eradication for The Integrated Criminal Justice System 
Achievement.Promotor : Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum., Co Promotor : Dr. Hari 
Purwadi, S.H.,M.Hum., Disertasion : Surakarta, The Doctoral in law Science, Faculty 
of law, Sebelas Maret University. 
The purpose of this dissertation is: (1) to find out and analize the process of 
corruption investigation by the Commission of Corruption Eradication (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) during this time in the concept of the integrated criminal 
justice system; (2) To identify and analize the factors affecting the process of the 
corruption investigation by the Commission of Corruption Eradication, which is not 
actualize the integrated criminal justice system yet; (3) To formulate the investigation 
policy of corruption criminals by the Commission of Corruption Eradication in the 
future so it can realize the integrated criminal justice system. This legal research is a 
normative research, with the source of secondary data or the data which is obtained 
from the literatures, and an empirical research or non-doctrinal research, a research 
that is begun from the written positive law, enacted to inconcreto legal occation in the 
society, so this research is using two phases of the study: the first is a study about the 
normative law in force, and the second is the application in the inconcreto  occation. 
The reasoning method chosen by the author is the method of inductive (logical) 
reasoning, which is departed from the special data/fact to the general abstaction, at a 
time using the method of deductive (logical) reasoning, which is to draw the conclusion 
from a general issue to the concrete issue. 
The result of this study showed that: (1) the corruption investigation by the 
Commission of Corruption Eradication has not fully embrace and execute the integrity 
principle yet, or has not fully realize the integrated criminaljustice system yet; (2) 
factors affecting the process of corruption investigation by the Commission of 
Corruption Eradication during this time that has not been able to realize the integrated 
criminal justice system is influenced by the legal substance, legal structure, and legal 
culture; (3) the policy of corruption investigation by the Commission of Corruption 
Eradication in the future so it can realize the integrated criminal justice system is 
essential to establish a corruption investigation’s body whose members are the 
combination of the Police Investigators, Judiciary Investigators, and the Investigators 
from the Commission of Corruption Eradication, under the coordination and the 
supervision of the Commision of Corruption Eradication, who are appointed by the 
Supreme Court by the proposal from each of the related institution’s investigators and 
responsible to the Supreme Court. 
 
Keywords : Commission of Corruption Eradication, Investigation Policy, Integrated   
Criminal Justice System. 
